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8．2　裁判例Ⅲの考察
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9．　消費税の転嫁拒否問題に関する考察
9．1　消費税転嫁対策特別措置法
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9．3　転嫁を阻害する表示の是正に関する特別
措置
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9．2　転嫁拒否行為の具体例（消費税の転嫁状
況に関する月次モニタリング調査）
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③　商品購入，役務利用
又は利益提供の要請
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9．4　価格表示に関する特別措置
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9．5　共同行為に関する特別措置
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表 5????????????????????????????
（1）現行の消費税法の下では便乗値上げなどの「不当な転嫁を禁止する術がない」という転嫁システム上の重
大な欠陥があること。
（2）消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する「対価の一部」としての性
格しか有しないこと。?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
（3）消費者は，免税事業者から消費税相当額の支払いを求められた場合，それを拒否することはできないこと。
（4）裁判所は「消費税は原価を構成するもの」と示しており，消費税は預り金的な性格を有するという取り扱
いはしていないこと。
（5）消費税法において，「転嫁を強制するシステムが存在しない」こと。
（6）消費税の転嫁は，商品やサービスの価格の値上げによって実現する筈であるが，その値上げの時期や金額
は同業他社との力関係という競争環境（外部要因）に支配されていること。
（7）消費税を転嫁できなかった場合の納税義務については，明確な法文規定がないこと。?????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
（8）消費税の転嫁拒否は，その形態は様々であり，大企業は，転嫁拒否と指摘されないような，巧妙な方法を
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